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vABSTRACT
The numerical analysis of lid driven in a square cavity ow is discussed.
The two dimensional, incompressible, time dependent Navier-Stokes equations are
investigated. The governing equations which contains continuity and momentum
equations are derived from conservation of mass and conservation of momentum.
The governing equations are rst transformed into nondimensional equations.
These equations are solved numerically using Marker and Cell (MAC) method in
conjunction with fractional step method. Next, the results plotted using Matlab.
Numerical results presented include the velocity proles, pressure and vorticity
contours. The velocity proles is compared with [1]. The results showed that
MAC method is suitable for solving the problem since the error is not quite
dierence. Dierent Reynolds number are used causing perturbation on vorticity
contours. Then, the problem is extended by adding a velocity at the bottom wall
of cavity. The pattern of the ow uid is changed when dierent direction of
velocities is applied to the problem. Linear stability condition must be obeyed
in choosing Reynolds number. The smaller the Reynolds number gives more
stability to the problem. The very large Reynolds number make diusive terms
becomes zeroes.
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ABSTRAK
Analisis secara berangka iaitu pergerakan penutup dalam satu ruang
berbentuk segi empat sama dibincangkan. Persamaan Navier-Stokes yang
bergantung pada masa, dua dimensi dan tak boleh dimampat dikaji. Persamaan
menakluk yang mengandungi persamaan kesinambungan dan momentum
diperoleh daripada keabadian jisim dan keabadian momentum. Pertama,
persamaan menakluk ditukarkan kepada persamaan tak berdimensi. Persamaan
ini diselesaikan secara berangka menggunakan kaedah Marker and Cell (MAC)
dan juga kaedah langkah pecahan. Kemudian, keputusan dilakarkan melalui
Matlab. Penyelesaian berangka diperoleh mengandungi prol halaju, tekanan dan
kontur pusaran. Prol halaju dibandingkan dengan [1]. Keputusan menunjukkan
kaedah MAC sesuai digunakan dalam penyelesaian masalah ini kerana ralat
adalah sedikit sahaja. Nombor Reynolds yang berlainan digunakan menyebabkan
gangguan pada kontur pusaran. Kemudian, masalah dikembangkan lagi dengan
menambah halaju pada bahagian bawah ruang. Pola aliran bendalir bertukar
apabila halaju yang berbeza arah digunakan dalam masalah tersebut. Syarat
kestabilan linear mestilah diikuti dalam pemilihan nombor Reynolds. Semakin
kecil nombor Reynolds, semakin stabil masalah tersebut. Nombor Reynolds yang
sangat besar menyebabkan sebutan pembauran menjadi sifar.
